















































念” ,指出 ,就社会科学的理性方面而言 ,博弈论是
一种概括或“统一场论” 。这里的“社会”是广义
的 ,包括人类和非人类的参与者(如计算机 、动物 、
植物等)。与探讨像经济学或政治学等学科的他
种方法不同 ,博弈论不利用个别的 、特定的结构讨
论各种具体问题 ,如完全竞争 、垄断 、寡头垄断 、国













































































的解观点 ,但是它相当模糊 ,并且不提供信息 。而
奥曼认为 ,完全信息的重复博弈论与人们之间相
互作用的基本形式的演化相关 。它的目的是解释
















进。从20 世纪 60年代中期开始 ,奥曼和其他合
作者一起 ,在其学生的辅助下 ,发展了不完全信息































































































配 、非线性编制程序 、控制理论 、测量理论 、定点理
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